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^ g iste periédico «i eUe roayer cteladón eclre todos los lauriflos qee se pélicaH m l t p U y Imérica 
U:. cstre.l* taurina de r.s 6.C00 pesetas con los'de Felipe Fallo Remero. 
mwo 4.—El mejor de sus banderilleros. 
r E L T G E E O COMICO 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
Agustí (D. Pablo). 
Barbieri (D. Francisco Ajenjo). 
Carmena y Millán (D. Luis). 
Cavia (D. Marialio de). 
Criado (Deusdedit). 
De la Presa (D. Juan). 
Eí-trañi (D. José). 
Gutiérrez (JJ. Aniceto). 
Jiménez (D. Ernesto/. 
Lozano (D. Luis). — -
López de Ogembarrena?(D. V.) 
Máyqíga (D. Ventura). 
Millán (D. Pascual). 
Míngüez (D Federico). 
Pérez Adsuar (D. José). 
Palacio (D. Eduardo de). 
Peña y Goñi (D. Antonio;. 
Rosón (D. Eduardo). 
Rebollo (D. Eduardo). 
-^Reinante (D. Manuel). I 
Rodríguez Chaves (D. Angel), 
Ros (i). Vicente). 
Sánchez-Heredero (D. Adolfo). 
Sánchez de Neira (D. Gonzalo). 
Sánchez de Neira (D. José).' 
Tabeada (D Luis). 
Todo y Herrero (D. Mariano del), 
Toledano (D. Miguel). 
Vázquez (D. Leopoldo). 
Zurita Nieto (D. Benito). 
Otro palique taurino. 
S i n o h u b i é r a m o s tenido de mucho t iempo a t r á s el 
i n t i m o convencimiento de las altas dotes que adornan 
al d i s t inguido escritor que, ocultando modestamente 
su nombre con el p s e u d ó n i m o de Puyazos, honra, con 
menos frecuencia de la que d e s e á r a m o s , las columnas 
de este pe r i ód i co , el a r t í c u l o que con el t í t u l o de SE 
VA Y NO VUELVE, inserto en el n ú m . 3 del mes actual 
nos hubiera persuadido plenamente de que en él so-
bresalen tres cualidades que le honran en g ran ma-
nera. 
Escr i tor es tan correcto como cul to; polemista es 
t a n intencionado como comedido en l a . frase, y hom-
bre es t an amigo de sus amigos, que cuando de ellos 
se t r a ta , m á s que á lo que le dicta su entendimiento 
c l a r í s i m o , acude al engaño con que le l lama u n nobla 
y generoso apasionamienfe. 
Como las dos primeras cualidades las concede todo 
aqu 1 que tiene la for tuna de leerle, vamos sólo á ocu-
parnos de la ú l t i m a , que como hemos dicho antes Je-
jos de censurarle le aplaudimos, por aquello q.je d i jo 
el poeta: 
Yale mucho sentir bien 
|fr|r igás que se piense ma l . 
B l a r t í c u l o SE VA Y NO VUELVE, es una amarga que-
j a , mejor dicho una acerada aunque á t i ca censura d i -
r i g i d a t á los que al ver la labor que en sus ú l t i m o s 
a ñ o s ha erap!e-idv< u n torero,, p r ó x i m o á dejar hoy su 
p ro fe s ión , f i a ne^nr pasados merecimienk s ni. .lesco-
nocer a c t ú a l o s prendas re vale r, han protestado y si-
guen protestando de que faenas .que SÍ a e scánda lo de 
nadie se afean en un pr inc ip ian te , se ponga en las 
nubes cuando las ejecuta un diestro que gana m á s d i -
nero que ha ganado na.die, y cuyo nombre se nieva á 
la a l tu ra de Romeros, Montes y Redondos. 
Y como hemos dicho que en el autor del a r t i r u l o 
domina , á todas las dotes la pas ión , y apasiorjado y 
ferviente devoto'es del espada á quien alu limos, 1 -
ga á suponer, no sólo que se niega á su def^nd do lo 
"que nadie le ha negado nunca, si o que cree ó finge 
creer en odios peroonales h á c i a un torero que t a l vez 
como n inguno ha tenido iucondicionales s i m p a t í a s , y 
para el que m á s disculpa se ha encontrado siempre en 
sus yerros. 
N i nadie ha negado en él al banderi l lero in te l igen-
te y gal lardo como n inguno ; n i nadie le ha escatima-
do los aplausos en esas admirables largas que ' í 'uya-
zos parece temer no volver á admirar; n i siquiera se 
ha puesto en duda que cuando se ha confiado con un 
toro ha pasado con un arte y u n luc imiento v é r d a d e -
ramente c lás ico . 
t>e lo que si se ha dudado (y si á Tuyazos ciega e 
apasionamiento, á la implacable r a z ó n no podrá 
menos de convenir en que la acusac ión es jus ta ) , es 
de que por lo menos desde hace largos años , por cada 
toro que ha matado á toda ley, ha mandado a l arrastra-
dero muchos va l i éndose de t ranqui l los y a r t i m a ñ a s in -
dignan de su nombre. Por lo que se le han hecho jus-
tos cargos, es por haber falsificado hasta t a l punto la 
suerte del vo l ap i é , que h a b i é n d o l e como es natural 
t o m á d o l e muchos matadores por modelo, hoy conta-
das veces se ve practicar en toda su pureza la suerte 
inventada por Costillares, L o que ha excitado á veces 
jus t a i n d i g n a c i ó n , es que el que por la pos i c ión que 
ocupa debe l i d i a r con igua l desahogo todo lo que sale 
por las puortas del chiquero, mientras ha hecho pr i -
mores con un choto del M a r q u é s , escaso de cuernos y 
de respeto, p a r e c í a que no s a b í a por donde andaba 
ante un verdadero toro de Aleas o de Pablo Eomero, 
que sólo por tener u n poco de madera, le obligaba á 
arrojarse al ca l l e jón de cabeza como el ú l t i m o de los 
novil leros; ó á salir del estribo con el deliberado pro-
pós i to de dar un golletazo á la media vuel ta sin des-
plegar siquiera la muleta , 
Claro es que los que hacen esto e s t á n expuestos po-
cas veces á qno su c o m p a ñ e r o tenga que rematar los 
toros que éi d e b í a matar. Puyados sabe de sobra que 
a?-¡kt^e se va m á s veces por animarse que por hu i r y 
que los diestros que m á s fama han dejado como con-
cienzudos en san arte, no .^on los que se han llevado al 
otro mundo la p ie l men^s agujereada, E n los prime-
los años de la carrera del diestro á que nos referimos, 
.cuando a ú n no era el creador del paso atrás n i de eier-
ios tranquillas., para no atravesar cuarteando, no fue-
ron pocas las veces que con g ran sentimiento de los 
que se t ienen por sus adversarios, se vió cojido peli-
grosamente. 
No es tá tan floreciente el arte de mat< r ti, estoijue, 
para qu1?, como cree. P#^<5t20s, sientan ím mo regocijo 
los aficionados por ve r retirarse á un diestro de las 
condiriones del aludido; p»ro ñor lo inisnio que fs t i -
rham-jS su fama, como e s t i m á b a m o s la del simpar 
^Salvsf-dor S á n c h e z {Frascuelo), aplaudimos una resol. 
ción^w que ^ a debido tomarse , antes, para eVitar que 
empalien inevitables decadencias esq^ t re in ta años , 
es^s cuartos de siglo de que con tanta r epe t i c i ón nos 
habla el ingenioso ar t icul is ta . 
Si el apasionajniento, de que h a b l á b a m o é antes, de-
j a r a ver un poco, má* claro á Puyazos, c o í n p r e n d e r í a 
que en estos ú i t í m p s años han hecho m á s d a ñ o á su 
ídolt5vloVaj;asionadós di t i rambos de sus amigos que las 
censuras de los que por ser sólo imparciales se han 
tenido por sus adversarios. 
ANGEL R. CHAVES. 
E L T O R E O COMI0O 
Corrida del 16 de Abril de 1893. 
Dos toros de D. Enrique Salamanca y dos de D,, Pedro 
Galo. 
Espadas: Miguel Baez (Xiíri) y Francisco Pinero {Ga-
vira)' 
El primer bicho fué Granadino, retinto claro y corniga-
cho. Tomó ocho varas de Cigarrón, Cano y Curro, y les 
desmontó cuatro veces, despachando un penco. 
Sevillano puso dos pares, uno de ellos bueno, y Valencia 
«olooó uno de castigo y á ley. (Palmas.) 
Litr i , de negro y oro, después de varios pases, mató al 
noviKo dándole dos pinchazos y una estocada. 
El segundo fué Gitano, retinto oscuro y suelto de car-
nes, con la cuerna regular. Los piqueros de antes, ayuda-
dos de Macipe y Cerrajas, pincharon cinco veces, cayendo 
en cuatro y rompiendo cuatro obleas. 
Chato puso par y medio medianos y Toni uno desigual. 
Gavira, de encarnado y oro, estuvo en la brega movido 
en demasía, y acabó con un golletazo. 
A l tercero le apellidaban Bizarro, y era retinto oscuro y 
escobillao del izquierdo. L i t r i le lanceó con seis buenas 
verónicas. (Palmas.) Cano y Cigarrón echaron nueve fir-
mas, bajando dos veces á buscar la salvadera. 
Carroche y Valencia dejan dos pares de pendientes muy 
buenos, por lo que oyen aplausos. 
Y L i t r i , después de brindar á la meseta del t o r i l , soltó 
una estocada muy buena, previos siete pases. (Palmas y la 
oreja.) 
Cerró plaza Payaso, retinto oscuro y bajo de armaduras. 
Ocho raras pusieron y ocho veces se derrumbaron, rom-
piendo un clavileño. Cuevas dejó un par bajo y Chato uno 
y medio, siendo éste malo. Gavira puso el final con veinte 
pases, un pinchazo y una baja. 
La función sólo ha sido mediana. De los espadas estuvo 
mejor L i tr i . 
Entre los banderilleros, Valencia y Carroche. Picando, 
Cigarrón. E l toro mejor el tercero; el más buey el cuarto. 
UN BATURRO. 
TOROS EN V A L L A D O L I D 
Corrida celebrada el 16 del actual, siendo el ganado de 
Garda y Gómez y cuadrillas las de Pepete y Tepe-Híllo. 
E l primero, llamado Suéltecito, lo era de carnes y tenía 
la cuerna algo abierta. E l Eiñones y Telillas le quisieron 
atar cinco veces, y en una se frotó Miñones loa ídem en el 
polvo. Pepe Hillo estuvo trabajador metiendo el percal, 
Califa puso dos pares aceptables, y el Albañil dos medios. 
Pepete, de tabaco y oro, previos algunos pases, le des-
pachó con una estocada caída, pero tirándose bien. (Palmas 
al muchacho.) 
El segundo, ^aw^Mt/weZo, estaba bien para engordar y 
se había afilado las agujas antes de salir. Tomó seis varas 
y mató un penco, y entre Almanza y Leal colocaron tres 
pares y medio: los dos de Leal superiores. (Ovación.) 
Pepe Rillo hizo una buena faena y dejó una estocada de 
las que se aplauden. (Palmas.) 
A l tercero le llamaban Avispón y fué suelto de grasa y 
abierto de defensas. En cinco encuentros con la caballería 
tumbó a Telillas de mal modo. Miñones, en cambio, no des-
cendió. Califa y Almanza le adornan con tres pares, y Pe-
pete le despena con un pinchazo y una buena estocada. 
Para cuarto toro sacaron á Salpícao, bicho tranquil© de 
suyo y que sufre los alfilerazos sin vengarlos más que una 
vez en la persona picadora de Gallego. Después de tres 
pares de los de infantería, Pepe Hillole finió de un pincha-
to, media estocada y una entera, de las que se aplauden. 
(Ovación y la oreja.) 
Hizo de quinto un Farolero con trazas de buey. 
Ocho veces le picaron Fortuna, Gallego y lél i l las, y n 
una vez los desmOntó. 
Los peones le adornaron con cuatro pares, y Pepete, pre-
via una faena aceptable, acabó con una estocada baena, 
(pe le valió palmas . 
E l que terminó el jaleo era 'Bravo, astillao del izquierdo 
y con coraje. 
Gallego y Fortuna mojaron cinco veces, cayendo aquél 
una. 
A petición del pueblo, Pepe-Hillo puso melio par malo y 
uno superior, y Pepete uno regular. Pepe Hillo, después de 
una faena aceptable termina con una estocada caída.— 
Velay. 
Novillos en Valencia. 
Corrida celebrada el 16 do, Abril de 1893. 
Con no menor público que en la anterior, y con los novi-
lleros Fuentes y .Bom&iía, se celebró esta corrida, en que 
se jugaron cinco totes de D. Carlos Conradi (antes Nan-
dín), y uno que ocupó el cuarto lugar del marqués de Puen-
. te Sol, en la que actuaron de jefes loa nombrados y Mane? 
ne, en sustitución del Gavira, que era el anunciado, resul-
tando en general una fiesta aburrida por las pocas condi-
ciones del ganado y la poca alegría que imprimieron los 
encargados de despachar los seis avechuchos. 
Entre todos los bichos se acercaron á los del castoreño 
39 veces, sin que les pincharan la mitad, y se. arrastraron 
seis pencos, muertos la mayoría á mano airada, 
Da los palos valieron: un par del Puentes en el sexto, y 
otros tres de Santitm, Patatero y Sapín por orden de mé-
rito, distinguiéndose «1 primero, que demosóró ser un b a m 
peón, luciéndose en el quinto y más grande de la corrida 
con tres verónicas aeeptables. 
De ilícmeíití, nuevo em este circo, poco se puede decir, 
pues excepto unos lanees de frente por detrás, dados con 
limpieza, dió muerte al primero de un pinchazo y otra me-
dia aceptable, de la que salió trompicado y con lesión en 
el dorso de la mano izquierda, después de un trasteo re-
galar'.• 
Fuentes, á quien le toeó llevar el peso de la corrida por 
la lesión de su compañero iüfanewe, acabó con el primero 
de una hasta la guarnición. 
A l segundo y primer® de los suyos, le dió un pinchazo 
sin soltar, media atravesada y dos intentos de descabello á 
pulso. 
En el cuarto dió otras dos medias, y al quinto... lo dea-
penó metiendo el acero machas veces entre pinchazos, es-
tocadas é intentos de descabello. 
Con la muleta y capote no hizo grandes proezas; pero al 
matar hay que confesar que entró casi siempre, y excepto 
en ©1 último, desde muy buen terreno. 
Bombita.—Fueron tantas las cogidas y achuchones que 
sufrió en la anterior corrida, que había espectación y ga-
nas de volver á verle. 
Resultó el héroe de la tarde, pues acabó sus dos bi 
chos de dos estocadas; la del tercero buena y baja la de 
sexto, no levantando gran entusiasmo á pesar de su fortuá 
na, porque en la brega se distinguió por lo fbjo, tanto co 
la muleta como con el Capote. 
En quites poco hicieron, pues á poco se prestaban los 
moruchos lidiados, que se salían solitos de la suerte. Sólo 
algún recorte del Frentes y Bombita demostraron buena 
voluntad; á éste se le concedió la oreja del tercero. 
Y hasta la próxima. 
x P. P. GOZAR. 
| Cogida de Ensebio Fuentes (Mañane), e 
E l parte facultativo de la cogida de este diestro ea Va-
cia, dice así: ^ ^ W f é « ^ ^ ü l 
«El espada Ensebio Fuentes, Manene, ¿ a recibido duran-
te el último tercio de lidia del primer toro, una herida 
situada transversalmente en la parte superior del domo de 
la mano izquierda, siendo la abertura de la herida de tres 
ÉE T O R E O COMICO 
centímetros y extendiéndose ocho por los tejidos subentá-
neos haata la raíz de IQS dedos. Pronóstico reservado.— 
Dortor Albiol.» 
G O R R I D A S J D E ^ S E V Í L L 4 . 
L a corrida del 1Q.—Nos cambiaron la ganadería de Mai': 
t i n por la de Veragua y nos quedamos sin ver á Reverte 
por mor de la cogida, siendo los maestros únicoa Espartero 
y Minuto. 
De grana con oro 
viste el Espartero 
y de negsN» aire® 
va su compañero. 
Los bichos del duque se llaman Patr io , Eodao, Cariño-
so, Cedacero, Burlador y Gangüito, E l pelo dé los seis va-
r ia bastante. E l primero y cuarto, son casta&osi el segundo 
y tereeto, neigríos; el quinto, cárdeno claro, y el sexto, ja-
bonero. 
De «rmífs andan asi, así; tres son corni-cortos y tres cor-
niabiertos. 
La ta'nda primera, compuesta del Inglés, Charpa y Tr i -
go, pone seia varase siete y seis respectivamente á los tres 
bichos primero», perdiendo cuatro jacos.- Charpa va á la 
enfermería en el tercer toro por consecuencia de unas con-
tusionéiv 
Formaron la tanda segunda Parrao, Moreno y el reserva^ 
que hicieron cinco, siete y siete aángrías . 
Cabfillos difuntos^ cinco y caídas varias. 
Ju l ián puso al primero dos medios pares al sesgo, y al 
tercero uno bueno. Malaver uno al primero y dos al quinto 
cuarteando. Hodas y Moyano, dos respectivos al segundo 
y sexto, buenos, y Valencia dos al tercero y uno al quinto. 
E l Cuco y Currinche parean tres pares ni cuarto. 
Espartero quedó bien en el primero, dando un pinchazo 
y una Corta*, muy bien en el tercero, ai que despachó de un 
volapié que le valió paliaas, y regular en el quinto, cum 
pliendó con una corta tendenciosa. 
Minuto, en el segundo, dió media á volapié y una delan-
tera; al5cuanto le atizó una perpendicular y contraria, sien -
do m^y^apiaudido, y al sexto le sefíaló un pinchazo y le re-
cetó una corta y una baja. E l toro mejor fué el tercero. La 
entrada níida más que regular. 
CORRIDAS D E F E R I A 
Primé¥h corrida celebrada él 18 de Abril.—Gktntido de 
Muruve, y matadores Esparte¥o}y Guerritá. 
Continúa él eclipse 
del espada Reverte, 
que por mor dé la herí da 
nos puso en un brete. 
Y oeomo no ha querido Dios que le veamos por ahora, 
aplaudiremos sólo á Manolo y Rafael. 
Los enfiles vieron salir á Hórtéláno, primero, negro y de 
buen aspecto. E l Trigo y Farrao le pincharon siéte veces, 
acostándose en des ocasiones y perdiendo dos peanas. Vá 
lencia y Jul ián cutoplieron en palos, y Espartero, de azul 
y oro, le largo dos medias, estando en la faena un poco 
desconfiado, (Palmas.) 
Tabacoso el segundo 
con la ropa bien negra, 
salió á probar fortuna 
y asustar las coletas. 
Nueve varas le colocaron los ginetes, cayendo en dos 
ocasiones, y Prímt^o y Guerra (A.) lé obsequiaron con tre ? 
pares de zarcillos, siendo uno del primero malito de veras. 
Rafael, de pizarra con oro, con desconfianza y preeau 
oióu, le propinó dos esíociadas, viéndose en apuros un* de 
las veces. 
LaÍ3 Cua<MlIas formando corro para proteger al muestro. 
Ía^ OÍÍS^ O frté el tercero, corto de armas. E l cual, en cinco 
encuentros, salió escarmentado de la suerte de varas. Cu-
rrinche y Creu se lucieron con los palitroques. Y Manolo 
le da un pinchazo, media estocada, y luego una corta que 
acaba con la vida del bicho. (Palmas.) 
A l cuarto, Redondiíó, lé dio Guerra varioá l,..:¡c s de iu-. 
cimiento, y en«nnióa de Manolo toreó á la-ümóu. (Palmas y 
música). 
Beao, T?egóte y Mor ene {segundo terceto d^í castoreño»), 
le prueban en siete varas por cuatro descenso-! y una al i -
m a ñ a . 
Aátonio cuÉQple' én palos, y Frimito S Í dúfcmgu-e ea un 
par. 
Rafael I I acaba con un pinchazo y medí i e.ífctrc >,! 4 caída. 
Fué el quinto Vinatero, negro y dalantom; tomó siete 
puyás y mató trea jacos. Malaver y .Taliáa le -parearon reí-
gularmente, y Manolillo le propinó una r ír^? , .coa la que 
se acostó. ' 1 • ' " - v 
Cerró plaza Altas Mares, negro do pelo y .Ul.erto-de ar-
madurá. No aceptó más qu-e-cinco varas y ¡ vio uu- pen-do, 
Moyano y Rodas parearon con aprovech . ...ta, y Gi¿errí¿a 
acabó la corrida con una corta teudeuci.. •>,•. (lAu.uas/. 
Y;aqtii se bajó el telón del acto primerii. , 
Segunda corrida celebrada eí 19.—Los bíeli33 de hoy son 
de Cámara. 'Los espadas los de "ayer. 
E l primer Cámara es de ruido,'y se lUñxíñ, 'Sonajero, be-; 
rrerído en negro. Le pican'seis veces Trigo, Beao y'Oarri» 
les. Caídas tíeÉ y jacos insecvibles uño. 
M^laver y Valencia se lucen con los zarcil'o;;, 
Manolo tiéne e! santo de espaldas, pues necesita varios 
pihcházols y estocadas para deshacerse da su enemigo, 
(Pitos.) 
Cbrferd'es el segundo, de pelo castaño, Lrp pinchan la 
balijaseis veces, y-ios espadas estnu al qnii 
Guerra (A)-y Aliriendro no tienen fortuna al parearle, y 
Ráfaelillo le despacha de un pin chazo y media u; y buena. 
(Paloias.) 
El tercero es Feñcedor, tíegro^ bragaó.. Tuihó sólo cuatro 
varas y tres pares buenos de Ju l i án y Malaver. 
Eispartero no necesitó 'más que uña corta muy buena para 
cúraplir sía ünsión; (Palmas.) 
Fáó el cuarto Relojero, berrendo en negro, que tomó 
cinco varas, y dió dos caídas á Rubio, Moreno y Pegote. 
Primito y A Guerra le pusieron dos pare-; y medio, y 
Guerrita le despachó con una estocada atraves da. 
A l quinto, Torréro, cárdeno de pélo, le pincliaron ocho 
veces, y Valencia y Juan le adornaron con un par y dos 
medios, 
Espartera, qué vestía de aaal oscuro con oro, éfctuyé » 
des^raciádo c©ñ su enemigo, piles tárdó veinte miautos en-
la faena, y ésta se cqnapuso de, varios pinchazos y esto-
cadas;, . „ , , , . .^..j „_ 
Cerró plaza Qcranadinor .castaño, y tomó f«io: va -'as, dán 
dóles á los piqueros dos caídas. E l toro .recargaba, y P « . 
grofe estuvo en una vara superior; , 
Después de Ires pares do loa espadas, buetiorí l ' : ^ do Ma-
nólo^ y. superiores los de Rafael Í I , Guerrita acabó la fún* 
cióa con una estocada buena. (Palmas.) 
Tercera corrida, celebrada el día 20.—L^s La 1 »0 s )n de 
doña Celsa Fontfre.de, y los maestros loa'ya anuo cía los. 
Los seis toro^ se llamaron Banclerillo, Mellizo, Sírhbari' 
lio, papalino Cartujano y Sacristán, y de trutr-s pelos. . 
E l primero tomó nueve varas, el segundo SÍÍKÍ, el tercero 
cinco, el cuarto ocho, el quinto cinco, y el sex l ) Entre 
todos mataron siete pencos. E l quinto, pisoteó á Pt í r rao . 
De loa chicos, se distinguieroia en palos Moyano y Rodas 
banderilleapdo.al tercero. 
JEsraríero estuvo regular en el primero y mediano en el 
tercero y quinto. 
G!w«rr¿-ikx bien, en los tres. 
Manolo vestía traje grana, y pro y Rafael, ceioste y 
negro. 
La corrida animada. 1 
Los espadas flojos en quites. 
. . . MONOLITO (el Sevillano.) 
E L TO^ÉÓ CÓMICO 
Las Empresas gue, quieran contrátar al matadoi' de tóros 
Francfefcó <^ótóiátóz {Faicd), pliedieR dirigirse! á su apoderado, 
D. Manuel González, que vive en Sevilla, Vidrio, 12. 
f El domiaf 0 16 d d ©«KÓ»»*® se celebró en la Plaza de Toros 
de Lisboa, una corrida en. que toreó el valiente espada Francis-
co Bonal (Bonarillo). El chico qiredó süperibrmente. A l que^ 
brar á üfeb de los bifeííós füé volteado sin consecuencias, pues 
volvió á salir en seguida de la enfermería. De los banderilleros 
se distinguieron Nene ylLobito chico 
^ Según noticias, para el domingo 30 se prepara en la Plaza de 
Madrid una gran corrida en que se lidiará ganado andaluz y 
volverá á presentarse después de la cogida por vez primera Re-
verte en unión de Guemta y Bonarillo. 
f En uno de los días de esta quincena llegará á la corte, después 
de larg#teittpo*a'da M^^^  
campalaroH' Mmétimt el apdiaudiéo -espada! Juan' Rúiz (Lagar^ 
tija). 
Las É&^^dsí'qiiíe d^Seé* cdri^afát'alWéfe^jadó maiádoff de 
novillos Antonio Urosa (Uro&itas), pueden dirigirse á D. Abe1-
lardo Abero, Ilüstfa'ciÓu, 3, bajó, eñ^stá^cofte; 
0 
CUARTA CORRIDA DE ABONO 
eetelipada el domingo 2®' de 'AÉrll de l á á X 
Pá^a la cüartíi de abono 
éstáft MáZáántitfi y_ Güerráj 
aquél un poco indispuesto 
y éste büscáñdb pelea-. 
Es el ganado de' MiuM; 
lá tátdé ínáí qtfe sérénaí 
preside Menéndea: Tejo, 
y la plaza lléna á medias. 
A Mlibta dé rúbritá, lás cu'átfb, sé M¿0 el i«iiáeo de ámbas 
valientes, cuadrilla», y 
Se nos plantó el pr imeó, 
que ei-a beffétfdó y pdtéáíé/ 
y la tomó con la gente 
doil aires' de Carñi&éhfi • 
Molina y Sástré, que fó'fñtiaif la;páreia prííííeía de' gtíáfdia 
montada, sufren caídas y desperfectos en la armadura y en la 
peana. 
Guátta y Luis metieron á tiempo el percal' en los descensos. 
Las varas fueron ocho; las caídas cuatro, y los pencos uno. 
Dos-puyas- del Sastre fueron, de verdadero-castigo. 
Juan Molina ííeva plalg 
que adorna traje niora,d«; 
y brilla csn los destellos 
como brilla este muchacho. 
El par piaraero qvíe puso fué de sobaquillo y bueno, merecien-
do palmas. 
Tomás Mazzantini luce 
verde traje, y sobre él plata, 
y deja al llegar su turtío 
uno de frente con ganas. 
Gtierra metió el capote para preparar la res, y gracias al pafío 
se libró de ir á la cama. Repiiió Juan con uno bueno á1 la media 
vuelta. 
Luis, de morado con oro, 
empieza con precaución 
y empiezan los comentarios H 
en toda la reunióíiJ 
Como el bicho es de cuidado, Mazzantitíi no se decidía poí 
completo, y después dejvarios pases altos y con la derecha, diá 
dos pinchazos altos y acabó con media estocada honda. (Pal» 
más. 
Países, 17; estodadá, uña; pinchazo^, dósi Minutos, seis* 
Segundo. 
El segundo es sustituto 
y de don López Navarro, 
pues el Mmra se rompió 
después de estar encerrad®. 
Se le llamó Rabanero' 
y trajo negros los rábanos.» 
Tíae cafnfej'mucha leña eú'la cabera y uniformesniegro.de eti-
queta. 
Saltó poir el 10, persiguiendo á la autoridad, personificada en» 
un algUaciliHo, y aguantóide Guerra una porción de lances em» 
barrillados que algunos fieles aplaudieron y otros siibaraEh'Vot®" 
con éstos. 
De Pegote y Molináy lóis diballeros, 
aguantó varias puyas con mala suerte, 
porque una fué baja, y al toro le hizo 
concluir siendo tardó quien fué valiente. 
Pégote estuvo mal, peíó rilal, en una Vara, y Molina en otra. 
(Silba justa á los de aúpa.) 
¿Para cuándo son las reprensiones, señor presidente? 
Varas en total, diez, caídas cinco y pencos cuatro, 
Antonio Gueira y Almendro, dé vetdé y oro los dos, cóiówía 
dos pares dáídos. 
Términó Antonio con un par al relaü'óe. 
Rafael Guerra ludía 
uu traje lila con oto, 
y halló á la res destrozada 
por las puyas de los mozos. 
Le pasó con varios náturáles, altos, con lá déf echa y ayuda-
dos, sufriendo persecución en utíó, y le, própíñó uü pinchazo en 
hueso. 
Süfrió dos achuchones luego, y adábó don una e^todada muy 
buena, escupiéndose por la cara. (Palmas.) 
Pases, 32;, pinchazos, uno; estócadá, una, y mhíríitos, once'. ISI' 
puntillero lo levantó. 
T e r c e r o . 
El tercero RedoMté 
de la vacada de Mmra, 
es un castaño bragao 
de apretada encornadura. 
Y es un bonito animal. 
La primera vara, que fué de Molina, ocasionó una caída mo-
numental al piquero, de resultas de la que ^1 cabaMejo murió, y-
el-del castoreño füé á lá eñfermeíía. 
El pánico se extendió por las cuadrillan. El bicho era tardéy 
pero seguro. 
Los picadores no le acosaron, y el presidente, sin saberlo que 
hizo, mandó foguear al bicho. 
¡Ole por la iñteligéncial (Silba justfi por 16, del dharauscoO 
Cumpliendo lo mal mandado 
Galea y Regaterilló, 
de ver de y plata los dos, 
tuestan al toro el morrillo. 
Aquél clávó medio, y éste uno; pero en el suelo. Repitió con 
otro abierto, y Galea puso medio. Acabó Regaterilló coa uno 
bueno. 
Todos los palos se pusieron con Jinda. 
Don Luis, previos pases altos y con la derecha, largó dos pin-
chazos en hueso, repitiendo con otro. Terminó eon tí-tía^estoea» 
da buena, tirándose de largo. 
Páses, 28; pinchazos, tres, y estocadas, una. 
Tiempo: diez minutos. 
Cuarto. 
El cuarto fué Lebrljano 
y:- se trae berrenda piel, 
con mucha lefia pór astaá 
y muy paráditd él; 
E-L T O R R O COMICO 
El Pegote le puso dos varas, y en una dió el salto mortal. 
Molina cayó también dando vueltas. 
A los quites, bien los matadores. 
Chato también besó el suelo, y Luis hizo un quite superior. 
(Ovación.) 
Repitió Pegote con varias puyas, cayendo, y Chato colocó dos 
muy buenas. 
Varas, nueve; caídas, seis, y alimañas, una. 
Primito, de verde y plata, dejó un buen par y Guerra (A.) uno 
desigual. 
Repitió Prhno con uno bueno. (¡Bien por Primitol) 
Don Rafael el segundo 
usa muchas precauciones, 
para pasar al de Miura 
que le hace genuflexiones. 
Los pases fueronl naturales, altos y con la derecha, y varias 
veces quiso tirarse, pero ne se tiró. ¡Dos pasadas sin herir, sefior 
Guerral Y luego, media estocada al revuelo. ¡Seis mil de las de 
platal 
Con ayuda de varios capotes, Rafaelillo se decide y no se 
decide, hasta que soltó un pinchazo, también al revuelo del 
percal. 
¿Y ustedes creen que acabó aquí? No; dió otro pinchazo más, 
tomó á pasarse dos, tres y qué sé yo cuántas más, soltando des-
pués media estocada baja y atravesada. ¡Y vaya unos recursosl 
(Oyó el aviso primero.) 
Dió, por variar, un pinchazo más, y terminó con un bajonazo. 
Pases, veinticuatro; pinchazos, tres; estocadas, tres. Avisos, 
uno. Minutos, trece. 
Quinto. 
£1 quinto salió contrario, 
y cárdeno, y chorreao, 
corto de cuerna, y por nombre 
en la vacada Jurado. 
Remata bien en los tableros. 
Molina y Beáo son los picadóres de tanda. 
El segundo puso dos varas y cayó en una. 
Repitió él gihete y el toro se hizo tardo, por lo que le foguea-
ron, siguiendo el criterio del tercer bicho. 
Varas, tres; caída, una y pencos dos. 
Tomás clavó medio par pasado, y Juan Molina uno entero, 
bueno. Sembró Tomás otro en el suelo y se le encencieron dbs 
pares en la mano. 
¿Pero esto es función de pólvora, 
ó es la corrida de abono? 
porque aquí sólo hay cohetes 
que se prenden ellos solos. 
Acabó Tomás con un par. 
Cogió los avíos Luis, y previos algunos pases y la interven-
ción de Juan, que estuvo muy trabajador, le dió un metistica. 
Pases, siete; estocadas, una. Minutos, cinco. 
Sexto. 
Cerró plaza Don Cristino, 
también castaño, y con bragas, 
que era abierto de defensas.; 
^ ^ y paseó por la plaza. 
Después que se enteró tiró á Molina al callejón en el encuen-
tro primero, y al visitar á Beao la emprende con el jaco. Pegote 
también intervino íy Molina cayó. Luis muy oportuna en el 
quite., 
Y Beao se lanzó 
al suelo, y también besó. 
Como Molina, que por humildad lo hizo. (Guerra y Luis 
compitiendo en quites.) 
Varas, diez; caídas, cinco y pencos dos. 
Pide el pueblo que pareen los matadrres, y Luis, siempre 
fino, invita á su compañero á banderillear. 
Guerra quiso sentarse en el estribo, y luego pone al cuarteo 
un par desigual y abierto. (Palmas.) 
Luis plantó otro par abierto bueno. (Palmas.) 
Almecdro acabó con uno entero. 
Guerrita le pasó con altos y atizó una delantera, saliendo por 
la cara y trompicado. 
Pases, tres; estocada una y minutos tres. 
R E S U W E I i ; 
Luis estuvo en el primero valiente, aunque algo inquieto. ^ 
Guerra se portó en^el&egundo bien en la brega; pero hay que 
advertir queel bicho era carne muerta al llegar al final. 
Mazzantini, en el tercero, estuvo valiente. / .. 
Guerrita prudente, y muy prudente, en el cuarto bicho, y sin 
fortuna, ni coraje, ni recursos al herir. 
Don Luis, en el último suyo, ó sea el quinto, estuvo rápido, 
pero nada más. 
En el sexto, último de lo corrida, Rafael estuao valiente y 
breve. 
La corrida, por parte del ganado, muy buena, pues todo él 
era de sangre y de condiciones. Fueron una lástima los tostones 
del toro tercero. 
De los picadores. Sastre y el Chato. 
En palos, Primito y Juan. Bregando, los espadas, Juan Molina 
y-Tomás. 
La presidencia, desacertada. 
Asistió á la corrida la Infanta Isabel. 
\ Varas de los seis toros, 41. Caballos, nueve. 
I Tiempo empleado en la muerte de los Miuras y el López Na-
varro: cuarenta y cuatro minutos. 
El domingo próximo reaparecerá Reverte, Dios mediante 
SUAVIDADES. 
APODERADOS Y DIESTROS 
Las empresas que deseen contratar á los matadores que in-
dicarnos á continuación, deben tener en cuenta los nombres y 
domicilios que se expresan inmediatamente: 
A l espada Enrique Vargas (Minuto) le representa D. Fe-
derico Escobar, cuyo domicilio es, calle de Miguel del Cid, 3 ,^ 
Sevilla. 
A l matador Antonio Amua (Jarana) le representa don 
Antonio Verger, que vire en Sevilla, Fábirka de Tabacos, y en 
Madrid D. José Molina, Abada, »1, primer©. 
El diestro Fernando Lobo (Dobito) está representado por 
D. Angel Escobarj que reside en Saevfllá, calle de Tintes, 7. 
Para contratar al matador de toros Joaquín Navarro (Qni-
nito) deben dirigirse á su apoderado D.fosé García Bejarano, 
Manteros, 19, Sevilla. 5 
Los que deseen contratar al diestro Emilio Torrea (Bom-
bita) se dirigirán á su apoderado D. Manuel Torres Navarro, 
Verbena, 16, Sevilla. . *1V. 
Las empresas que deseen tratar con el matador de toros 
Francisco Bonal (Eonarillo) pueden dirigirse á su apodera-
do en esta corte D. Ramón Lópeí:, Vlétoria, 4, La Mexicana, y 
Sevilla, D. Fernando Escobar, Tintes, 7. 
A l matador de novillos Ensebio Fuentes (Manene) le re-
presenta su apoderado D. Leoñoio Láriruga, San Blas, 4 y 6, 3^ *, 
Madrid. Z S Z ^ m m . 
A l espada Antonio Reverte J iménez le representa don 
Joaquín Galiano, Monsalves, 8, Sevilla. 
A l espada Enrique Santos (Tortero) le representa en Ma-
drid D. Ernesto Pereda, que vive en la calle Ancha de San 
Bernardo núm. 15. 4 ' 
El apoderado del espada Juan J iménes (Eeijauo) en Ma-
drid, es D. Antonio González García, que habita en la calle del 
León, núm. 25, principal. 
A l matador de novillos Juan Gómez de Lesaca le repre-
senta D. António Fuentes Merino, Príncipe, 8, Madrid. 
A l diestro Qeoiliolsasi ( E l Alavés) , D. Santiago Martínez, 
calle de Barcelona, 10 y 12, Madrid. v 
A l matador de novillos Cándido Martínez ( E l Manche-
güito) pueden dirigirse á su apoderado D. Francisco E. Liüo, 
calle del Olivar, 50, 2.0, Madrid. 
El apoderado del diestro Franoisco Piñero^Gavira es don 
Federico Escobar, que habita en Sevilla, calle de Miguel del 
Cid, 38. 
Los que deseen contratar al matador Paco Sanohez (Frafl-
ouelo) pueden dirigirse al Café de Lisboa, calle Mayor, 1 
Madrid. ^ *fé 
Naia, Los diestros que quieran ser anunciados en esta sec-
ción deberán abonar el importe de la inserción, á razón de una 
peseta línea. 
Los que quieran contratar al matador de novillos Manuel 
L a r a ( E l Jerezano) pueden dirigirse á su apoderado D. An-
tonio Manchefio, Ackiana, 13, Sevilla. 
E L T O R E O COMICO 
E l banderillero de Roque Miranda ( i ) 
N O V E L A O R I G I N A L 
DE 
Angel R. Chaves. 
JCl t ío É s p a v i l a volvió á ocupar su puesto d e t r á s 
del mostrador, pero no p e r m a n e c i ó muoho tiempo allí» 
Poco después , a rove-hando la d i s t r acc ión de sus 
parroquianos s > desl izó sigilosamente al in te r io r de 
la casa, mientras su chiqui l lo , que d e s e m p e ñ a b a las 
funciones de Graníraedes, vaciaba el contenido de un 
ventrudo j a r r o de Tala vera en una docena de verdo-
sos vasos de v idr io , que pasaban de mano en mano. 
Lunares era el que pagaba, y todos s a b í a n que el 
famoso banderil lero del Sr. Roque Miranda no t i t u -
beaba cuando llegaba el caso en l iqu idar una pelucona. 
Pasadas las primeras expansiones, un viejo de pa t i -
llas grises y de rostro, amojamad o, en cuyo traje se 
notaban ciertos a r ca í smos que t r a í a n á la memoria los 
no lejanos tiempos de las capas de grana, las redeci-
l'as de seHa y los sombreros de medio queso, tocó l i -
geramente en el hombro á Lunares, y afectando la 
mayor indiferencia, se lo l levó á uno de los rincones 
de la taber a, 
—Chiqu i l l o , le di jo cuando tuvo la seguridad de no 
ser oído de nadie. Creo que.has cometido la inayor de 
las imprudencias viniendo a meterte en la boca del 
lobo. 
-I^unares mov ió la cabeza cd'n t r anqu i l idad . 
—Puede usted creer, t io Pacho, coa t e s tó con,calma, 
«yp nada puede con^prouteiorme. Nada que se roce 
mk. kt po l í t i ca me trae á E s p a ñ a . Sa^e usted que como 
pocos he tenido y tencp enkv-i,*isino por el sistema, y 
que más ^an re me han sacado de las venas las balas: 
de los realistas, que los cuernos de los toros; pero es-
toy con ^encid" que hoy por ho,' es perder el t iempo 
meterse en aventura^ que sie mpre te rminan con el 
fusilamiento ele una d .cena de locos, y si no conten-
to, resignado, quiero sólo que e^ me deje ejercer 
traaquilam^nte m i p rofes ión . 
—No puedo creer que ese solo deseo se t ra iga por 
a q u í . 
—Me trae una comezón que se sobrepone á todo. 
A l corazón no se le manda, y usted sabe que m i vida 
entera pertenece, á una mujor. Sin ella no hay' para 
mí ventura posible, y p r e ñ e o ar ros t rar toda clase de 
peligros á v i v i r en la incer t idumbre de si en ella pue-
den hacer efecto el t iempo y la ausencia. 
—De la Punt i l losa no se debe dudar. Tieue un alma 
Jiiás grande que E s p a ñ a , y antes . la h a r í i taj^ditas 
así como el blanco de la uña', que dejar da qn rer y 
requerer al señor Lunares. Dos a ñ o s hace que vívenlo 
iüismo que. monja recoleta, y fuera de las horas de la 
rhañana en que de t r á s de la tabla en q u é en L plaza 
del Rastro despacha tr ipas y callos, nadie ve aquel 
palmito que hada t i e n ó que envidiar al que, s e g ú n 
Sfóetí:, t ienei l lDs•íáíl,gélés, d e r c í e l o . 
(i) Se prohibe la reproducción. 
— A pesar de eso, debo confesar que algo me esca-
rabajea a q u í dentro. ¿Usted sabe que ella es la que ha 
logrado m i indulto? 
— L o sé . 
—¿Con q u é relaciones cuenta que la ha hecho coa-
seguir cosa que otros que. e s t án emparentados con per-
sonas de g ran viso en la corte no han podido lograr? 
— P o r ese lado nada tienes que sospechar. L a Pun-
t i l losa , t a l vez pensando antes que todo en t í , ha he-
cho favores grandes á una dama de sangre azul y muy 
metida en la camari l la de Palacio. E l l a debe habr sido 
la encargada de gestionar t u indulto,* que sólo por ser 
pedido por S. M . , h a b r á presentado á la firma, de bien 
mala gana por cierto, el minis t ro de Gracia y Jus t i -
cia, D . Francisco Tadeo Calomarde, hac iéndose lo re-
dactar de peor humor t o d a v í a á ese t i g r e con entor-
clrádos de br igadier que preside la Camis ión de P u r i -
ficaciones y es alma de la Superintendencia de Po-
l ic ía . 
-—¿Tan mala persona es ese D . Francisco C h a p e r ó n , 
de quien sólo se cuenta horrores? 
•—Para ser una fiera sólo le fa l tan la audacia y el 
valor. Su placer es ver colgados de los palos de la 
horca á todos los que defendieron ó mostraron afición 
al r é g i m e n consti tucional . Pero el que hace temblar 
á toda la n a c i ó n , se extremece a n t é las imposiciones 
de los voluntarios retalistas que le tachan de t i b i o , y 
recibe de cuando en cuando varios sofiones y algún® 
que otro p u n t a p i é de Calomarde. Has venido á M a -
d r i d en una época en que todo es miserable y mez-
quino. 
—Tanto m á s para no tener nada que temer. 
—Te equivocas, h i jo ; esto es una cadena de viles 
humillaciones que se extienden, como los eslabones 
de t u cadena, desde )a persona del neto monarca don 
Fernando al ú l t i m o esbirro de la pol ic ía chaperoniana; 
y como todos t ienen un rencorcil lo que desahogar, y 
n inguno tiene valor para exasperarse en buena ley, 
desahogan su mal humor en el pr imer q u í d a m que 
cae en las redes de sus arterias. 
— ¿ Y t emé i s? . . . 
—Temo que^ á pesar de los buenos oficios de la 
Punt i l losa , no es tés seguro a q u í . Te has adelantado 
un poco. A u n con el indu l to en el bols i l lo no me cree-
r ía yo del todo t r anqu i lo ; pero s in él no me t e n d r í a 
por m á s seguro que lo e s t a r í a u n r a t ó n que hubiera 
ca ído en la ratonera. 
— S a b é i s todos que no ha sido m i defecto el miedo. 
—Pero no es tá siempre el valor en m u y buena ar-
m o n í a con la prudencia. 
—Pero los cobardes no suelen aguardar una aco-
met ida . 
(Continuará), 
FELIPE PINTO, IMPRESOR, BOLA, 8.—MADRID 
E L T O R E O COMICO 
-1 " POR TELÉFONO 
—¿Central? 
—Presente. 
—¿Dónde se puede uno fotografiar gratis 
en Madrid? 
—Pero hombre, ¿no lo sabe usted todavía? 
—No, señora. 
—|Pues no está usted poco atrasado de 
noticias! Lo sabe á estas horas toda España. 
Yendo á vestirse á la 
UNIVERSAL SASTRERIA 
DE 
J E S Ú S C A S T I L L O 
28, L E O T , 28 
M. Brañas 
RELOJERO 
12, P L A Z A D E M A T U T E , 12 
e I N T E R E S A N T E 
Tenemos el mayor gusto en advertir á nuestros lectores qu^ 
en la nueva Administración del periódico hay gran surtido de 
libros, especialmente de obras de texto, así como novelas y 
comedias á mitad de precio, dedicándose dicha casará la com-
pra de las indicadas publicaciones. 
LAEftüIDÁD 
GRAN S A S T R E R Í A 
DE 
Tomás Trevijano. 
' "Eñ esta easíi se confec-
ciona con prontitud y eco-
nomía toda clase de pren-
das con arreglo al último 
figurín. Especialidad en 
trajes¡de curro y ropa de 
torear. 
San,Felipe H e r í , 
m 
ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO 
DE 
JOSE O R T E G A 
R U Z A F A , N U M E R O 5 1 , V A L E N C I A 
Telegramas: ORTEGA, Impresor, Valencia. 
Carteles para Plazas de Toros, ferias y teatros. 
Especialidad en la confección de toda clase de carteles, 
incluso al cromo y de grau lujo, cabeceras, viñetas para 
programas á mano, billetajes, pases, etc., etc. 
Servicio rápido.—Precios sin competencia, rm 
La^coíreífpondencia se contesta en el día. ] 
Las empresas que deseen contratar] al |maüador de [noviiy 
mmi mm (el mum) 
pueden dirigirse á su apoderado, D.', AntonioJMandreño, cal 
Aduana, núm. 13, Sevilla. 
MOSA 
LACÁLLE 
S a s t r e s 
especiales en ropa 
m m MMM 
corta 
y de calíallero. 
C A L L E DE ATOCHA, NÚM. 6 
(frente á donde estuvo establecido el Banco de Esp 
M A D R I D 
A las Empresas de 
M A N U E L ¡ C U E T Q i 
IMAESTROjQUARNICIONERÓ 
d e la 
PLAZA D E TOROS D E MADRID 
Qalle deJAIcalá,il04 
Especialidad en monturas y, 
garrochas de picar y de campo, 
tiros de mulillaSj bolas y mangas 
de embolar novillos, banderillas 
de todas clases, etc. 
VENTA Y ALQUILER 
de todo* estos efectos con un 25 
por 100 de beneficio «obre los 
precios corrientes, exceptuando 
las banderillas. 
A L C A L A , 121, M A D R I D 
A LOS AFICIONADO 
I M P O R T A N T E 
En 1.0 fde Enero |de 1803 se )ia puesto á la venta la tófí 
edición de L a Chaquetilla Asul , preciosa novela^taurina, 
crita por los principales revisteros. 
La empresa de este periódico, deseosa de probar á sus fe 
recedores el agradecimiento que hacia ellos abriga,: ha-dispuf 
regalar á todos los que se suscriban por i^n afio un ejemplar 
la referida Chaquetilla, que vale una peseta, y un retrato 
un metro en cartulina de los diestros siguientes: Rafael Molí 
Salvador Sánchez, Rafael Guerra y Fernando Gómez. 
Como cada uno de estos magníficos retratos, yajei una pí*. 
resulta la suscripción por un afio al ínfimo precio de «n» p«* 
también. 
¡Aficionadosl lA sttscribirsel 
